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EDITORIAL
Mais um volume do Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science (BJVRAS) é 
oferecido à comunidade científica nacional e internacional. Com 76 anos de existência, a publicação, 
originalmente denominada Revista da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São 
Paulo, tem agora todos os seus 50 volumes, 191 fascículos e 2.241 trabalhos indexados e disponibi-
lizados no Portal de Revistas da Biblioteca Virtual em Medicina Veterinária e Zootecnia. Desde sua 
criação em 1938 o BJVRAS tem se dedicado à divulgação de trabalhos experimentais originais, que 
abordam assuntos de temas de interesse aos diferentes campos e áreas de especialização da Medicina 
Veterinária e da Zootecnia, primando, sempre, pela qualidade e rigor científico dos artigos publicados. 
No presente volume, são apresentados um trabalho de revisão que reúne e organiza os sinais derma-
tológicos clássicos em medicina veterinária e nove trabalhos experimentais que tratam dos temas: a) 
Cirurgia: desenvolvimento de técnica inovadora que possibilita a boa aparência estética de animais 
submetidos à remoção do bulbo do olho; b) Clínica: emprego de ultrassonografia como método au-
xiliar na análise dos movimentos de equinos e influência de diferentes tipos de dietas nos parâmetros 
clínicos de ovinos; c) Saúde Animal: inquérito sorológico da encefalomielite equina em Minas Gerais; 
d) Saúde Pública Veterinária: emprego da técnica de PCR para a pesquisa do bacilo da tuberculose 
no leite produzido por vacas reatoras ao teste de tuberculina e avaliação da contaminação do solo de 
uma comunidade rural por ovos de helmintos zoonóticos; e) Produção Animal: perfis de ocitocina 
em diferentes formas de ordenha de ovelhas, emprego do farelo de girassol e de complexo enzimático 
na alimentação de suínos, e efeito da somatotropina no metabolismo e desenvolvimento testicular de 
suínos. Esperamos que todas essas informações sejam de utilidade para que a Medicina Veterinária e 
a Zootecnia possam aprimorar os serviços que prestam à sociedade. 
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